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MOTTO 
                        
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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 
siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 
(QS. Ali Imran ayat 190) 
 
                  
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS. AL A’raad ayat 11) 
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ABSTRAK 
 
 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Inteligensi (IQ) dan 
Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Fiqih Siswa Kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014” ini ditulis 
oleh Syefti Anisatul Mu’asomah dibimbing oleh Dr. Luk Luk Nur Mufida, M. Pd. I 
 
 Kata Kunci :  Inteligensi, Motivasi, Prestasi Belajar Fiqih 
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa 
inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan 
pada gilirannya akan menghasilkan performansi yang optimal. Hal ini didukung oleh 
fakta bahwa lembaga-lembaga pendidikan lebih bersedia menerima calon siswa 
yang menampakkan indikasi kemampuan intelektual tinggi daripada yang tidak. 
Padahal fenomena yang ada menunjukkan bahwa tidak sedikit orang dengan IQ 
tinggi yang berprestasi rendah, dan ada banyak orang dengan IQ sedang yang dapat 
mengungguli prestasi belajar orang dengan IQ tinggi. Fakta lain mengatakan 
seringkali anak didik yang tergolong cerdas tampak bodoh karena tidak memiliki 
motivasi untuk mencapai prestasi sebaik mungkin. Hal ini menunjukkan seorang 
anak didik yang cerdas, apabila memiliki motivasi belajar yang rendah maka dia 
tidak akan mencapai prestasi akademik yang baik. Sebaliknya, seorang anak didik 
yang kurang cerdas, tetapi memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, maka dia 
akan mencapai prestasi akademik yang baik. Dalam skripsi ini peneliti mencoba 
meneliti pengaruh kecerdasan inteligensi (IQ) dan motivasi belajar siswa terhadap 
prestasi belajar fiqih. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Adakah pengaruh 
kecerdasan inteligensi (IQ) terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014?, 2) Adakah pengaruh 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014?, 3) Adakah interaksi antara 
kecerdasan inteligensi (IQ) dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Fiqih 
siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014? 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
kecerdasan inteligensi (IQ) terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI Madrasah 
Aliyah Negeri 1  Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. 2) Untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Fiqih siswa 
kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1  Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. 3) 
Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara kecerdasan inteligensi (IQ) dan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Tulungagung pada bulan Mei 
2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN 1 
Tulungagung. Teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Data motivasi 
xvii 
 
belajar siswa diperoleh melalui angket. Angket ini berbentuk skala Likert. Angket 
diberikan kepada 42 siswa dengan 30 butir pernyataan positif. Ada 5 Alternatif 
jawaban: sangat sering (5), sering (4), jarang (3), kadang-kadang (2), tidak pernah 
(1). Setelah itu angket dianalisis untuk mencari nilai angket masing-masing siswa. 
Untuk data kecerdasan inteligensi (IQ) dan prestasi belajar fiqih diperoleh melalui 
dokumentasi. Prestasi belajar fiqih siswa diambil dari nilai UTS fiqih semester 
genap. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji ANOVA dua arah. Data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah data kecerdasan inteligensi (IQ), data 
motivasi belajar siswa, dan data prestasi belajar fiqih. 
Berdasarkan analisis data didapatkan: 1) Nilai Fhitung (0,682) < Ftabel  (5% = 
3,22) dan taraf nilai Sig. kecerdasan inteligensi (IQ) 0,512 > 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan tidak ada pengaruh kecerdasan inteligensi (IQ) terhadap prestasi belajar 
fiqih, 2) Nilai Fhitung (29,963) >Ftabel  (5% = 3,22) dan taraf nilai Sig. motivasi belajar 
0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar fiqih, 3) Nilai Fhitung (4.928) > Ftabel  (5% = 2,59) dan taraf 
nilai Sig. (kecerdasan inteligensi*motivasi belajar) 0,003 < 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan ada interaksi antara kecerdasan inteligensi (IQ) dan motivasi belajar 
siswa terhadap prestasi belajar fiqih.  
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ABSTRACT 
 
 
Thesis entitled "Effect of Intellegence Quotient (IQ) and the 
Achievement Motivation Student Learning Fiqh Class XI students of Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Tulungagung Academic Year 2013/2014" was written by Syefti 
Anisatul Mu'asomah led by Dr. Luk Luk Nur Mufida, M. Pd . I  
 
Keywords: Intelligence, Motivation, Achievement Learning Fiqh  
 
The background of this research is the assumption that intelligence is a 
potential that will facilitate the provision of learning and in turn will result in 
optimal performance. This is supported by the fact that educational institutions are 
more willing to accept the prospective students who showed indications of high 
intellectual ability than those without. Though the phenomenon suggests that not a 
few people with high IQ underachievers, and there are a lot of people with a 
moderate IQ can learn to surpass the achievements of people with a high IQ. Others 
say the fact that students are often classified as smart looks stupid because it does 
not have the motivation to achieve a very good achievement. It shows an intelligent 
protégé, if it has a low learning motivation then he will not achieve good academic 
achievement. Conversely, a protege of the less intelligent, but has a high motivation 
to learn, then he will achieve good academic achievement. For that reason, in this 
thesis intelligence researchers tried to examine the effect of intelligence (IQ) and 
achievement of students' motivation to learn of fiqh.  
Problems in this thesis are: 1) Is there any influence intelligence quotient 
(IQ) on learning achievement Fiqh class XI student of Madrasah Aliyah Negeri 1 
Tulungagung Academic Year 2013/2014?, 2) Is there any influence students' 
motivation toward learning achievement Fiqh class XI student of Madrasah 
Tulungagung Aliyah 1 Academic Year 2013/2014?, 3) Is there any interaction 
between the intelligence quotient (IQ) and achievement of students' motivation to 
learn Fiqh class XI student of Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung Academic 
Year 2013/2014?  
The purpose of this study were: 1) To determine whether there is influence 
intelligence quotient (IQ) on learning achievement Fiqh class XI student of 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung Academic Year 2013/2014. 2) To 
determine whether there is influence students' motivation toward learning 
achievement Fiqh class XI student of Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung 
Academic Year 2013/2014. 3) To determine whether there is an interaction between 
the intelligence quotient (IQ) and achievement of students' motivation to learn Fiqh 
class XI student of Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung Academic Year 
2013/2014.  
This research is a causal associative research with quantitative approach. 
This research was conducted at MAN 1 Tulungagung in May 2014. Populasi in this 
study were all students of class XI MAN 1 Tulungagung. The sampling technique is 
simple random sampling. Motivation to study the data obtained through a 
questionnaire. This form of Likert scale questionnaire. Questionnaire was given to 
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42 students with 30 grains of positive statements. very often (5), often (4), rare (3), 
sometimes (2), never (1). After the questionnaires were analyzed to find the value of 
each student's questionnaire. For data intelligence quotient (IQ) and achievement of 
learning of fiqh obtained through documentation. Learning achievement of students 
is taken from the value of fiqh of fiqh UTS semester. Hypotheses were tested using 
two-way ANOVA test. The data used to test the hypothesis is data intelligence 
quotient (IQ), the data of students' learning motivation, learning and achievement 
data of fiqh.  
Based on the analysis of the data obtained: 1) The result Fcount (0.682) < Ftable 
(5% = 3.22) and the level of Sig. Intelligence Quotient (IQ) 0.512 > 0.05, so we can 
conclude there is no influence of Intelligence Quotient (IQ) to the learning 
achievement of fiqh, 2) The result Fcount (29.963) > Ftable (5% = 3.22) and the level of 
Sig. motivation to learn 0.000 < 0.05, so it can be concluded that there is influence 
students' motivation toward learning achievement of fiqh, 3) The result Fcount (4,928) 
> Ftable (5% = 2.59) and the level of Sig. (intelligence quotient * motivation to learn) 
0.003 < 0.05, so we can conclude there is an interaction between the intelligence 
quotient (IQ) and students' motivation toward learning achievement of fiqh. 
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 ملخص
 
ه قم الفلي عف بالطلا ازجي إنفم لعتعية الفادو تاراستخبالار ثا" نوانت عحث تبحال            
ة نسيفتي اشته بتك" ٢١١٣/ ٢١١٣نة سج نجاجونتولو ١ية الحكمية لة العرسلاب المدطال
  .اجيستيرممفيدة ال رة لؤلؤ نورتودك فراشحت إت ةمعصمال
                
            الفقه  تعلم، انجاز الدافعالذكاء، : يسية ئمات الرلالك  
 
من شأنها  المحتملة التي هو المخابرات افتراض أن ي هذه الدراسة هيفث بحلا خلفيةا موا            
سيؤدي وهذا بدوره . أكثر استعدادا المؤسسات التعليمية هي حقيقة أن ويؤيد ذلك ،للتعلم ان تؤمن
  الطلاب لقبول. الأداء الأمثل على الرغم إلى
 تشير إلى أن ظاهرة من أنمن دون تلك  الفكرية العالية القدرة مؤشرات على الذين أظهروا المحتملين 
 الأشخاص الذين لديهم الكثير من، وهناك معدل الذكاء المرتفع مع المقصرون لا عدد قليل من الناس
  تجاوزيمكن أن تتعلم ل معتدلة معدل الذكاء
 .غبيا يبدو كما الذكية غالبا ما تصنف الطلاب أن والبعض الآخر يقول الأشخاص الذين إنجازات 
 الدافع ليس لديها لأنه.  الدافع إذا كان لديه ذكي، ربيبا على فإنه يدلتفع المرمعدل الذكاء  لديهم
 يحقق انه لن ثم منخفضة للتعلم، أقل ذكاء من محمي، وهو على العكس أفضل وجه ممكن لتحقيق
 يحقق ثم قال انه سوف للتعلم، عالية الدافع ولكن لديه. حاول الأكاديمي الجيد في هذه الورقة الإنجاز
   . للتعلم الفقه دافعية الطلابتحقيق و . الأكاديمي الجيد الإنجاز
ي ف تاراستخبأثر الااك نهل ه )١( :الدراسة تتكون على  هذه ومشكلة البحث في            
    ؟،  ٢١١٣/ ٢١١٣نة سج نجاجونتولو ١ية الحكمية لة العرسلاب المدطالفقه ال تعلمانجاز 
 جنجاجونتولو ١ية الحكمية لة العرسلاب المدطالفقه ال تعلمي انجاز فع فالدوااك نهل ه )٣(
الفقه تعلم ي انجاز فع فالدوا و تاراستخبالا ناك بيشترالااك نهل ه )۳(؟،  ٢١١٣/ ٢١١٣
  ؟ ٢١١٣/ ٢١١٣نة سج نجاجونتولو ١ية الحكمية لة العرسلاب المدطال
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لاب طالفقه ال تعلمي انجاز ف تاراستخبالاأثر  لمعرفة )١(:اسة رهالدذفي ه فان الهدك           
ي انجاز فع فالدوا لمعرفة) ٣( .٢١١٣/ ٢١١٣نة س جنجاجونتولو ١ية الحكمية لة العرسالمد
 لمعرفة )۳( . ٢١١٣/ ٢١١٣نة سج نجاجونتولو ١ية الحكمية لة العرسلاب المدطالالفقه  تعلم
 ١ية الحكمية لالعة رسلاب المدطالالفقه تعلم ي انجاز ف عفالدوا و تاراستخبالا ناك بيشترالا
   .                       ٢١١٣/ ٢١١٣نة سج نجاجونتولو
  ثبحا الذأجري ه. الكميالنهج  سببية مع النقابي هو البحث هذا البحث تصميم            
السكان في هذا البحث فهو جميع . ٢١١٣و يامي فج نجاجونتولو ١ية الحكمية لة العرسالمدي ف
تقنية أخذ العينات هي   .تولونج اجونج ١ية الحكمية لالعة في المدرس الحادي عشرالطلاب الصف 
واما طريقة جمع الحقائق المستعمل في هذا البحث العلمي يعني . عينة عشوائية بسيطة من يكرت
هذا الشكل من  .من الإستفتائية الدوافع لدراسة الطلاب البيانات .طريقة الإستفتائية و التوثيقه
 .حبات من التصريحات الإيجابية ١٢طالبا مع  ٣٢إلى هنك الوثائق يعتى . نيكرت مقياس الاستبيا
). ١(، لا )٣(، وأحيانا )٢(، ونادرة )٢(، وغالبا )٥(في كثير من الأحيان : الجواب البديل ٥هناك 
البيانات الاستخبارات وانجاز  .وبعد تحليل هذه الاستبيانات للعثور على قيمة استبيان لكل طالب
اختبار . خلال الوثائق الحصول منالبيانات وانجاز تعلم الفقه . التوثيقه الحصول منه تعلم الفق
 ضيةالبيانات المستخدمة لاختبار الفر .)AVONA(فا اتجاهين نوار الفرضيات باستخدام اختبا
   .وبيانات انجاز تعلم الفقه ،بيانات الدافع ،الاستخبارات البيانات
 > Fالجدول)  ٣٣٫٢= ٪ ۵( قيمة )١(: نتحصل البحثة أ تانيل البياحلوبعد ت           
 حتى يعصل هناك لايوجد تأثير )۵۵٫١(>  )۵۱۵٫١( ان يمكيننا Fالحسب )٣٨٢٫١(
ان  Fالحسب )۳٢۲٫۲۵( < Fالجدول)  ٣٣٫٢= ٪ ۵( قيمة )۵(ـ فى انجاز تعلم الفقه الاستخبارات
 )۳(ـ حتى يعصل هناك يوجد تأثير الدوافع فى انجاز تعلم الفقه )۵۵٫١(<  )١١١٫١( يمكيننا
حتى  )۵۵٫١(<  )۳١١٫١( ان يمكيننا Fالحسب )٨۵۲٫٢( < Fالجدول)  ۲۵٫۵= ٪ ۵( قيمة
           .الفقه لمعتي انجاز فع فالدوا و تاراستخبالا ناك بيشترالايعصل هناك 
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